




Des de la perspectiva del temps transcorregut i en un moment en què està 
d’actualitat el debat social sobre la necessitat d’esborrar el passat o recuperar la 
memòria històrica, crec que hi ha projectes, iniciatives i activitats que mereixen 
ésser analitzades sota una nova llum.
El Centre de Planificació Familiar va iniciar les seves activitats com a paradigma de la voluntat de donar 
contingut a la paraula “prevenció”. (Foto: AMV)
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L’any 1982, amb una democràcia estrenada de feia poc temps, es va obrir a Valls, 
a la plaça de Sant Jordi, el Centre Municipal d’Higiene i Promoció de la Salut, que 
iniciava les seves activitats amb un Centre de Planificació Familiar com a paradigma 
de la voluntat de donar contingut a la paraula prevenció —promoció de conductes 
saludables, informació i educació sanitària— en un tema tan oblidat fins aquell 
moment com era la sexualitat, però amb la voluntat de donar suport i potenciar 
qualsevol activitat d’aquest tipus que es pogués desenvolupar des del que ara ano-
menaríem Atenció Primària.
En aquell moment, els joves moviments ciutadans prenien iniciatives i alguns 
professionals hi afegien la seva il·lusió. Si algunes institucions, en aquest cas l’Ajun-
tament, oferien el seu suport, el miracle era possible.
Quan, després d’un procés prou reeixit d’integració al sistema sanitari públic, 
el centre es va tancar, l’any 1996, per raons que mai no es van explicar de manera 
convincent, però sense qüestionar en cap moment la seva efectivitat, eficàcia i efi-
ciència, es va demostrar que no era tan fàcil donar una resposta a les necessitats 
de la població (i dels professionals de la salut) com la que aportava el Centre i, en 
nom de la modernitat, va ser substituït… per un buit.
Tot és millorable, però hem de saber valorar aquelles coses bàsiques que s’han 
destruït, en un excés de supèrbia, en una crisi d’enveja o en un atac d’ignorància, 
sense haver donat cap alternativa mínimament vàlida.
Si no reconeixem els errors, estarem condemnats a repetir-los.
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